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El Lago de San Martín de Cai lañeda. 
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s ANABRIA es una agreste y bel la reg ión situada en el N. O . de la Provincia de Zamora . Tierra de t ransic ión, en lo geográ f i co , en lo 
e tno lóg ico y en lo l ingüístico, entre Casti l la y Ga l i c ia , ta Natura leza la ha 
do tado de singular bel leza, ya que al co inc id i r en ella var ios sistemas 
montañosos, sus elevadas cumbres y sus profundos val les, f o r m a n , una 
región de contrastes, donde la persona amante del a i re l ibre puede gozar 
de los más var iados panoramas, desde el p icacho cubierto de nieve y do-
minador de la a l tura, hasta el f rondoso bosque o el p ro fundo val le por el 
que corre y se despeña el impetuoso torrente de cristal inas aguas, of re-
c iendo, además, el pintoresquismo de sus pueblos y r iquezas monumenta-
les no desdeñables. 
Constituye su pr inc ipa l a t ract ivo el Lago de San Mar t ín de Castañeda, 
también conoc ido por los nombres de Lago de Sanabr ia y de Vi l lachica, 
si tuado a 14 kms. de Puebla de Sanabr ia, cabecera del par t ido judicial 
y centro de la comarca. El Lago, se abre ante los ojos del v ia je ro , cuando 
apenas ha de jado éste atrás la reseca a l t ip lan ic ie , enmarcado en un 
agreste paisaje que ab raza esta masa de agua cristal ina y espejeante, que 
l lena una gran cav idad entre montañas, cuyo or igen parece encontrarse 
en la persistente labor erosiva de un g lac iar . A esta gran hoya , af luye el 
Torre de Mombuey. 
agua que por mult i tud de ar royue los baja 
de las montañas y, en m a y o r cauda l , por 
el río Tera, que sale del Lago por el E., for -
mando así su desagüe natura l . 
Su f o r m a es la de un ó v a l o de períme-
t ro i r regular , con su eje m a y o r (E-O) de 
3.500 metros y el menor (N-S) de 1.500. Por 
la p ro fund idad de sus aguas (hasta casi 
sesenta metros en a lgún punto) y sus d i -
mensiones, o f rece los at ract ivos del mar , 
junto a la circunstancia de estar a más de 
1.000 metros sobre el nivel del océano . 
Esta g ran al t i tud a que se encuentra, hace 
del Lago de Sanabr ia un lugar en ex t remo 
saludable, con bonanc ib le tempera tu ra en 
ve rano , del que se d is f ruta, además, ínte-
gramente , ya que po r la casi inexistente 
nubosidad del lugar , luce un sol c la ro du-
rante casi t odo el año . 
Sus márgenes ofrecen las más var iadas y pintorescas característ icas: 
praderías que l legan hasta el mismo borde de las aguas, enormes cancha-
les, pequeñas isletos, soleadas y t ranqui las p layas. Sus aguas son de una 
pureza y t ransparenc ia tales, que se perciben en ellas los más mínimos 
detal les hasta al l í a donde l lega la luz. O f rece , desde cualquier punto, 
un aspecto bel lo y en igmát ico , que exp l ica , de p ron to , todas las leyendas 
que a l rededor de él se cuentan en la comarca . 
En el Lago de Sanabr ia pueden pract icarse t oda la gama de los de-
portes acuáticos, tan to la na tac ión , para la que existen excelentes r incones 
en playas y acant i lados, como la navegac ión a motor , a remo o a ve la , 
pues las dimensiones y 
ca lado lo permi ten. 
La pesca depor t i va , 
especialmente la de la 
t rucha, of rece singula-
res at ract ivos, ya que 
abunda en el mismo 
Lago, en el río Tera, 
tanto en su t ramo an-
ter io r a su ent rada en 
aqué l , como en el pos-
ter ior , así como en 
l o playa de! Logo 
otros ríos de la comarca , como el V ivey, el Tuela, el Neg ro , el Trefacio, 
el Castro y el Forcadura, of rec iéndose multitud de lugares en los que el 
pescador depor t i vo puede disf rutar al máx imo de su depor te favo r i t o , 
ya que en el Lago y Tera son frecuentes los ejemplares de peso consi-
derab le . 
Toda la reg ión sanabresa es una pura teoría de montañas y de ahí 
que el montañ ismo y el camp ing o f rezcan enormes posibi l idades, con 
alturas superiores a los 2.000 metros (Trevinca, Peña Neg ra , Faeda, M o n -
calvo) en las sierras Segundera y Cabre ra , pro fundos valles, numerosos 
ar royos y torrentes, abundantes en cascadas, por los grandes desniveles 
del ter reno. Una de estas cascadas, la que f igura en la f o tog ra f ía número 
6 de este fo l le to , se encuentra enc lavada en un lugar especialmente pinto-
resco, a poca distancia del nac imiento del Tera, en pleno co razón de la 
Sierra; el va l le de la Cueva, oasis verde entre el déda lo de masas rocosas, 
que es descri to así po r don Felipe O l m e d o , en su o b r a «La prov inc ia de 
Zamora» , publ icada en 1905: «A tres o cuatro ki lómetros de la Laguna 
del Laci l lo que le engruesa, sale (el Tera) por entre enmarañados riscos 
y se lanza en grand iosa y sorprendente catarata a la p ro funda y p into-
resca hondonada l l amada La Cueva, por cuyo f o n d o graní t ico cor re , pa ra seguir una ga rgan ta o ta jo 
ab ier to en peñascales y cont inuar en profundís imo y pedregoso cauce, poblaldo de lozana vegetac ión 
a rbó rea , f o r m a n d o de trecho en trecho otras cascadas más o menos consideral | les de las que algunos se 
han ap rovechado para el establecimiento de mol inos». | 
En la Sierra Segundera, se da además el a t ract ivo de tener en las pe-
queñas planicies y hondonadas de sus al turas, una serie de lagunas de 
azules aguas, como son las de Laci l lo, Garandones , Cárdena, de la Yegua, 
to ta lmente heladas en inv ierno y fresquísimas en ve rano , que prestan al 
paisaje un elemento de g ran o r i g i n a l i d a d y bel leza y cuyas aguas des-
cienden por a r royos y torrentes a rendir su t r ibuto a l río Tera que las 
conduce a l Lago. 
Tienen también en la reg ión g ran porven i r los deportes de nieve, ya 
que en el p r o l o n g a d o inv ierno de las cumbres, la nieve f o rma excelentes 
pistas para el esquí, en las laderas de Trevinca y el M o n c a l v o y en las 
pequeñas al t ip lanic ies de la Sierra Segundera. 
Son numerosos los pintorescos pueblos de la reg ión , como Puebla de 
Sanabr ia , cabecera del Par t ido, t íp ica pob lac ión , edi f icada sobre un risco, 
enmarcada por los ríos Castro y Tera, dom inada por su hermoso casti l lo 
del siglo XV, que se conserva en excelente estado. Ca lende , Trefac io , 
Lubián, Porto, Pías, V igo , O te ro , Robleda, San Mar t ín de Castañeda, con 
su monaster io monumenta l ; R ibadelago, en un pintoresquísimo val le , pue 
b lo t íp icamente sanabrés, cuyo humi lde caserío, contrasta aho ra con el 
moderno pob lado levan tado en sus inmediaciones por la Empresa «Hidro-
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eléctr ica Moncab r i i S. A.» y su edi f ic io pa ra 
sala de máquinas y centra l de p roducc ión 
de energía, que ap rovecha el g ran desnivel 
existente entre las aguas embalsadas en lo 
a l to de las montañas y la h o n d o n a d a en 
que está el Lago, y cuyas instalaciones, que 
f o rman en conjunto una g ran ob ra de inge-
niería rea l i zada en tan abruptos terrenos, 
son hoy un a t rac t ivo más de la reg ión , a la 
que estas obras y el centro de producc ión 
y de t raba jo c reado en R ibade lago, han 
a p o r t a d o elementos de la v ida moderna 
que, pau la t inamente, la van hac iendo más 
con for tab le y más produc t iva . 
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Énüfnenlos mes ooláles de la comarca 
MONASTERIO DE SAN MARTIN DE CASTAÑEDA 
Monumento precioso de nuestro arte román ico ; data su construcción 
del siglo XII, por in ic iat iva de A l fonso VI I , quien lo donó a la reg la bene-
dic t ina. Según Gómez Moreno , parece que para su construcción se t omó 
modelo de la Catedra l de Zamora , tanto en las naves como en el crucero, 
como en el ábside, muy notable. Destaca en este monumento la repulsión 
a los estr ibos, y de ahí lo grueso de los muros, así como la va r i edad de 
motivos en los capiteles, repisas y basas. Hoy es iglesia pa r roqu ia l y está 
en per íodo de restau-
Crepúsculo «n el Lago. , 
rac ión . 
CASTILLO DE PUEBLA 
DE SANABRIA 
Domina lo más a l to 
de la Vi l la y se conserva 
b ien, ta l como fué er ig i -
do en la mi tad del siglo 
XV ba jo el cuar to Conde 
de Benavente. Es un re-
cinto cuad rado , p ro teg i -
do por cubos desigual -
mente distr ibuidos, y en 
medio , una al ta tor re . 
En el ángu lo S. O . hay 
o t ra tor re cuadrangu la r 
que por dent ro sirve de 
escalera. La puerta exte-
r ior es ad in te lada . La 
puerta del recinto, al N., 
entre cubos co ronados 
por anchas almenas y 
t imbrados con las armas 
del Conde y de su espo-
sa doña Mar ía Pacheco, 
hi ja del Marqués de V i -
l lena. 
TORRE DE MOMBUEY 
Vale la pena que el 
v ia je ro que vaya a Sa-
nabr ia , se detenga en 
M o m b u e y , sobre el ki ló-
metro 256 de la carretera 
genera l , para a d m i r a r la 
tor re de su iglesia pa r ro -
qu ia l , román ica , de muy 
o r ig ina l t raza , d i v id ida 
en tres cuerpos y rema-
tada por a i roso chapi te l 
de planos curvos que es 
su más acusada carac-
terística. Según G ó m e z 
Moreno , se construyó en 
los comienzos del siglo 
XIII. 
Abside del Monasterio de San Martín de Castañeda 
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Puebla de Sanabr 
TEXTO: Porfirio Nafr ía Col lado. 
FOTOS: Alvarez Pardo, Gu l lón , Al fm, Juvenal, Barceló, Pérez Lozao y Agrupación Monta-
ñera Zamorana. -Gráf ico de situación d ibujado por Fernando Chacón. 
D A T O S U T I L E S A L T U R I S T A 
Albergue de Carretera de la Dirección General del Turismo en Puebla de Sanabria y 
varios establecimientos particulares en Puebla, Puente de Sanabria y Lago. 
Excurs iones desde P u e b l a de Sanabr ia . Al Lago de San Martín de Castañeda 
(14 kms.) A Ribadelago (16 kms.) A San Martín de Castañeda y su Monasterio (ló kms.) A Tre-
facio (12 kms.) Fáciles y cortos accesos para la pesca de la trucha en el Lago y diversos 
puntos de los ríos Tera, Negro , Trefacio, Vivey y Tuela. Montañismo en múltiples puntos de 
las sierras Cabrera, Segundera y de Porto. 
Gastronomía. Trucha fr i ta y escabechada, ternera del país y pulpo a la Sanabresa. 
Folklore. Canciones de la Ronda Sanabresa. 
Informes. Oficina de la Dirección General del Turismo en Zamora, calle de Santa 
Clara, 20. Teléfono 1845. 
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